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RESUMEN   








Los Brownfields son terrenos abandonados y contaminados y son considerados como un problema 
espacial en las ciudades por sus características de vacio urbano, las cuales traen consecuencias 
económicas, ambientales y sociales especificas. El presente trabajo final, aborda la rehabilitación 
de estos sitios desde la disciplina del Diseño Urbano retomando algunos temas de la sostenibilidad 
y estrategias estudiados de algunos contextos internacionales. Por lo que se formula seis 
Principios de Diseño, cuyo enfoque principal es la recuperación del valor perdido. Asimismo, se 
presenta un proyecto para un área específica, a través de la formulación de parámetros de diseño 
específicos con base en los principios de diseño y la proposición de tres (3) escenarios posibles 
desde el punto de vista de la dimensión económica, institucional y social de acuerdo las 
perspectivas de desarrollo del sitio y de su beneficio; produciendo un valor agregado distinto para 
el sitio. 
Descriptores y palabras claves: 
Brownfield y Diseño Urbano. 





The Brownfields are abandoned and contaminated land and are considered as specific a space 
problem in cities by urban space characteristics, which bring economic, environmental and social 
consequences. This document, concentrate on the rehabilitation of these sites from the discipline 
of urban design reprising some studied issues of sustainability and strategies of some international 
contexts. What is formulated six principles of design, whose primary focus is the recovery of the 
lost value. Also presents a project for a specific area, through the formulation of specific design 
parameters based on the principles of design and the proposition of three (3) possible scenarios 
from the position of the economic, institutional and social dimension of agreement the prospects 
of development of the site and its benefit; producing a distinct added value for the site. 
Keywords:  
Brownfield and urban design.  
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n los actuales procesos urbanos de diseño en América Latina, el tema de la gestión y la 
protección del suelo se asocian al crecimiento de la ciudad, lo cual produce demanda de 
nuevos espacios para proyectos de vivienda, oficinas, comercio y parques. 
En consecuencia, antiguos espacios de producción, que hoy se encuentran abandonados o 
contaminados, presentan condiciones urbanas como: La conectividad y accesibilidad en desuso, 
menor grado de  permeabilidad, tejido urbano incoherente con el contexto actual, ocupación del 
suelo sin evidencia de una función y forma clara, escases de la oferta de usos, estructuras 
abandonadas y deterioradas, y suelos contaminados que afectan la vitalidad del emplazamiento, 
que se deben tratar para enfrentar cualquier rehabilitación. 
Sin embargo, estos sitios están siendo reutilizados para diferentes usos, generalmente, sin 
investigar la calidad del suelo o la historia ambiental, esto conduce, con frecuencia a poner en 
peligro la salud humana y al desequilibrio de los ecosistemas naturales. 
Usualmente, en Bogotá y en otras ciudades latinoamericanas, las políticas de rehabilitación del 
suelo contaminado y abandonado, no se consideran como un problema real en la planificación 
urbana y en la gestión ambiental, igualmente, no se percibe de forma específica alguna referencia 
a la contaminación como tal, sino que se generaliza a la protección de recursos naturales.  
Además, estas políticas muchas veces se confunden con estrategias y por esta razón poco favorece 
a la gestión del suelo contaminado en áreas urbanas, de ahí que estos espacios no se transformen 
y promuevan un proceso lento de deterioro, estimulando la pérdida del valor o de la vitalidad del 
lugar. 
Por el contrario, las experiencias como las europeas y las norteamericanas, cuentan con largos 
años de práctica en el problema de los espacios abandonados y contaminados, y han adoptado la 
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Europea es consciente con lo que debe hacerse. Por ende, desarrollan proyectos de investigación, 
entre los que se destaca, el grupo de trabajo CLARINET y el grupo de investigación RESCUE, con el 
objetivo de definir e integrar el concepto de la rehabilitación de los Brownfields para toda Europa. 
De estos proyectos de investigación se destacan dos estrategias a nivel general para la 
rehabilitación de estos sitios: 
La primera, es la instauración de políticas y programas específicos, estas son  determinadas por las 
circunstancias locales del lugar de intervención, como el contexto político, social y económico. 
La segunda, es la gestión de la rehabilitación de los Brownfields, estas son determinadas por los 
intereses de los diferentes actores involucrados en el proceso de la rehabilitación; incluidos los 
reguladores, inversores, propietarios de tierras, desarrolladores, consultores, y también se 
encuentran los grupos académicos, comunitarios, proveedores de tecnología y el sector financiero. 
Estas estrategias indican que los Brownfields son sitios que incluyen  la contaminación y  otros 
aspectos  que deben ser considerados e integrados en la rehabilitación para lograr soluciones 
efectivas. Como la introducción de las cuatro dimensiones sustentables y las estrategias de la 
sostenibilidad conocidas como las 3r´s, las cuales consiguen mejorar las condiciones de vida en  un 
contexto Brownfield y generar beneficios, por lo cual agrega valor y vitalidad a un emplazamiento. 
Por otro lado, el programa URB-AL de la Unión Europea que es coordinado por la ciudad de 
Stuttgart, presenta una primera recopilación de información de las experiencias en el campo de la 
rehabilitación de los Brownfield y la administración de sitios contaminados en América Latina. 
En este estudio el programa URB-AL, enfatiza la existencia de los Brownfields en América Latina y 
destaca que algunos países latinoamericanos como México y Brasil ya están ejecutando marcos 
jurídicos e institucionales avanzados en el tema del suelo contaminado y abandonado, mientras 
que en la mayoría de los países como Colombia y sobre todo en los gobiernos locales, aún no 
aprovechan los potenciales o no son conscientes de los riesgos ocultos de estos sitios. 
De estos proyectos de investigación se puede determinar, que el factor de la contaminación es un 
tema clave para la rehabilitación y la ocupación del suelo, asimismo se requiere de políticas y 
programas específicos para asumir cualquier acción sobre estos sitios. 
Igualmente, se debe involucrar estrategias que incluyan la participación de actores ambientales, 
institucionales, económicos y sociales en el proceso de rehabilitación, los cuales se pueden aplicar 
a ciudades latinoamericanas, con un grado de ajuste a las circunstancias locales. 
El trabajo final se estructura de la siguiente manera: 
El primer capítulo, Preliminares, define brevemente el problema, la justificación y los objetivos del 
presente trabajo final. 
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El segundo capítulo, Acercamiento Conceptual, tiene como fin exponer los distintos conceptos 
teóricos, para que permitan al lector aproximarse al contexto de este trabajo, por tanto, este 
capítulo esta subdividido a su vez en cinco partes. 
El tercero capítulo, Antecedentes, describe brevemente la aparición de los Brownfield en Europa, 
Norteamérica y Latinoamérica, así como los antecedentes en las políticas, programas y normas 
internacionales que enfrentan la rehabilitación de los Brownfields. 
El cuarto capítulo, Estrategia Metodológica, tiene como propósito la elaboración de la propuesta 
de intervención destinada en la ciudad de Bogotá, a través de la elaboración de parámetros de 
Diseño aplicada a la construcción de diferentes escenarios y finalmente, se concluye con la 
evaluación y la selección de un escenario recomendado, por tanto  este capítulo esta subdividido a 
en tres partes. 
El quinto capítulo, Propuesta de Intervención, tiene como fin la elaboración de la propuesta de 
intervención destinada en  la ciudad de Bogotá, a través de la elaboración de parámetros de 
Diseño aplicada a la construcción de diferentes escenarios y finalmente, se concluye con la 
evaluación y la selección de un escenario recomendado, para lo cual y a continuación este capítulo 
esta subdividido a su vez en tres partes; una vez identificado el grado de coherencia de la 
propuesta de diseño con las agendas de participaciones pública y privada, se define las decisiones 
de diseño con la reformulación de los parámetros y el ajuste de la propuesta en función del 
escenario recomendado, se produce un proyecto idóneo para el área de intervención. 
El sexto capítulo, Proyecto final: antiguo matadero público municipal en Bogotá, tiene como fin la 
presentación del proyecto final, por lo cual este capítulo esta subdividido en dos partes: La 
Formulación de la propuesta y la evaluación de la Propuesta de diseño. 
 Para  finalizar este documento se expondrán las Conclusiones y recomendaciones, concernientes 
a las decisiones de diseño en sitios Brownfields, y a los proyectos de rehabilitación los cuales  
podrían generar beneficios urbanos, económicos, sociales e institucionales para la ciudad.  
